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Munkásaik, magyar dolgozók!— Ilin II <ff. B' ’ ФШнБгаЯЯИШСеШННнЗмШННМШ
A  tö b b  m in t 8 e sz te n d e ig  ta r tó  ö n k é n y  beszün te tte  
a M a g y a r S z o c iá ld e m o k ra ta  P árt m űkö dé sé t. A  m a g y a r 
m u n ká so sz tá ly  ig a z  ügyének  v e z e tő je , a S z o c iá l­
d e m o k ra ta  P árt e zekb e n  az é ve kb e n  h a llg a tá s ra , 
i l le g a litá s b a  kénysze rü lt.
A  m a g y a r m u n káso sz tá ly , az  ig a z  d e m o k rá c iá t k íván ó  
ifjú sá g , az  egész m a g y a r nép  fo r ró  sza ba d sá g sze re te te  
a z o n b a n  e ls ö p ö rte  a nyo lcéves ö n k é n y u ra lo m  m inden  
fo rm á já t.  N yo lc  é v tize d e s  p á rtu n k , a m a g y a r m unkás- 
o s z tá ly  h iv a to tt  v e z e tő je  é l és ism ét tö rvén ye s  ke re te k  
k ö z ö tt m ű kö d ik .
Munkások, magyar dolgozók!
A S z o c iá ld e m o k ra ta  P árt a rég i s ze re te tte l kö szön ti 
ré g i h a rc o s a it és m in d a z o k a t, a k ik  a jö v ő b e n  a P árt 
v é rre l m egszen te lt, t is z ta  z á s z la ja  a la t t  k ív á n n a k  d o l­
g o z n i a m unkásság  és m inden  becsü le tes d o lg o z ó  
e m b e r ig a z  ü gyé é rt, a fü g g e tle n , s z a b a d  M a g y a r- 
o rs z á g é rt!
A z  Id e ig le n e s  In té z ő b iz o tts á g  nevében
B a r á t s á g !
Ksthly Unna, Kelemen Gyula, Kőműves Júzsef
Á fh e n a e u m , B u d a p e s t
D eb re ce n i E g ye tem  E g yetem i é s  N em zeti K ö n y v tá r .
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